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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S. Al-Baqarah:153) 
 




“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi 

























Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT melaui rahmat dan 
hidayah-Nya. Sehingga segala usaha dan doa dengan rasa bangga kupersembahkan tesis ini 
untuk: 
1. Istriku tercinta, terimakasih atas ketulusan doa, semangat, kasih sayang, serta motivasi 
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Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) Mendeskripsikan nilai karakter perjuangan 
dakwah pada film Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral. (2) Mendeskripsikan 
implementasi hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah dialog yang mengandung nilai karakter perjuangan dakwah pada 
film Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah dialog-dialog film Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, simak, dan 
catat. Teknik simak dipakai untuk menyimak film Sang Pencerah karya Akmal Nasery 
Basral untuk mengidentifikasi data tentang nilai karakter perjuangan dakwah pada film 
Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral. Teknik catat dipakai untuk mencatat data 
yang mengandung nilai karakter perjuangan dakwah. Teknik kepustakaan digunakan 
untuk mengidentifikasi implementasi hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran di 
SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model interaktif.. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Nilai karakter perjuangan dakwah 
yang terdapat dalam film Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral meliputi. (a) kerja 
keras, (b) religius, (c) demokrasi, (d) jujur, (e) peduli sosial, (f) disiplin, (g) tanggung 
jawab, (h) bersahabat dan komunikatif, dan (i) cinta damai. Hasil penelitian mengenai 
nilai karakter dakwah yang terdapat dalam film Sang Pencerah karya Akmal Nasery 
dapat diimplementasikan sebagai bahan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo pada KD 7.3, yakni menganalisis nilai-nilai kehidupan pada film. Dari KD 
tersebut, siswa mampu menganalisis nilai karakter yang terdapat dalam film Sang 
Pencerah karya Akmal Nasery. 
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This study has two purposes. (1) To describe the value of the character of the struggle 
of da'wah in the film of Enlightenment Akmal Nasery Basral. (2) Describe the 
implementation of research results as a learning material at SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo. This study used descriptive qualitative method. Data in this research is a 
dialog that contains the value of the character of the struggle of da'wah in the film 
Sang Pencerah by Akmal Nasery Basral. The source of data in this research is the 
dialogue of Enlightenment film by Akmal Nasery Basral. Data collection techniques 
in this study using literature techniques, refer to, and record. Techniques used to pay 
attention to the film Enlightenment Akmal Nasery Basral to identify data about the 
value of the character of the da’wah struggle in the film Enlightenment Akmal Nasery 
Basral. Record technique is used to record data containing the character of the struggle 
of da'wah. Library technique is used to identify the implementation of research results 
as a learning material in SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Data analysis in this 
study using interactive model. The results of this study are (1) The value of the 
character of the struggle of da'wah contained in the film Sang Pencerah Akmal Nasery 
Basral covers. (a) hard work (b) religious, (c) democracy, (d) honest, (e) social care, 
(f) discipline, (g) responsibility, (h) friendly and communicative, and (i) love peace. 
The results of research on the value of da'wah characters contained in the film 
Enlightenment works Akmal Nasery can be implemented as a learning material in 
SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo in KD 7.3, which analyzes the values of life in the 
film. From the KD, students are able to analyze the value of the characters contained 
in the film Sang Pencerah by Akmal Nasery. 
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